Prak KO2 3G1 (BAP, Absensi, Nilai) by Hariyanti, Hariyanti
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Jumat 0 8 :00-10:30 
Kelas : G1   



























16 Okt 2020 
 










































13 Nov 2020 
 





















27 Nov 2020 
 









2 Des 2020 
 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Jumat 08:00-10:30 
Kelas : G1   



























18 Des 2020 
 




















8 Jan 2021 
  
 Sintesis  Paracetamol 
 
25 





15 Jan 2021 
 
 Identifikasi Paracetamol 
 
24 





22 Jan 2021 
 
 Isolasi Coffein 
 
25 




29 Jan 2021 
 
 Identifikasi  Cofein dari Hasil Isolasi Teh 
 
25 




29 Jan 2021 
 
 Review  Materi UAS 
 
25 




     Rabu 
3 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 
 
25 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: G1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 
 
6 Nov 2020 
 








23 Des 2020 
 
8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
22 Jan 2021 
 
29 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
1   1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 





2   1904015022 CUT AL FIRA 




3   1904015033 DEBBY SITI ARYANI 




4   1904015052 NADIYAH KAMILAH 




5   1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 




6   1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 




7   1904015091 LISA AMALIA 




8   1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 




9   1904015155 AMEL AMALIA 




10  1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 




11  1904015179 SRI MITASARI 




12  1904015195 FENI ANGGRAINI 




13  1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH 




14  1904015200 IRA RACHMAWATI 




15  1904015208 APRILIA EKA PUTRI 




16  1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 




17  1904015224 SRI QURRATUL AINI 




18  1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 




19  1904015233 ILHAM RAMADHAN 




20  1904015240 HENY MUSLIKHAH 




21  1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: G1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 
 
6 Nov 2020 
 








23 Des 2020 
 
8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
22 Jan 2021 
 
29 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
22  1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 
       
 





23  1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 




24  1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 




25  1904015284 SAEFUL BAHA 






















25 25 25 24 25 25 25 25 
 
 


